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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Berkat dan 
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Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
dan keterbatasan, hal ini karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan 
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mengharapkan masukan dan kritik yang membangun. Terima kasih penulis 
ucapkan atas bantuan dan dukungan yang secara langsung, maupun tidak langsung 
telah membantu penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca 
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